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Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi pada Perpustakaan 
Jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dibatasi pada bagian pengelolaan buku yang meliputi peminjaman buku, 
pengembalian buku, pemesanan buku, dan pelaporan buku hilang. Metodologi yang 
digunakan untuk merancang basis data, adalah berdasarkan pada Database Application 
Lifecycle (DBLC) yang dimulai dengan mengadakan analisis kebutuhan informasi 
perusahaan, perancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal, memilih DBMS 
yang akan digunakan, dan implementasi. Sedangkan untuk merancang aplikasi, adalah 
berdasarkan metode top-down yang dilakukan dengan merancang spesifikasi proses, 
merancang struktur menu, merancang State Transition Diagram (STD), dan merancang 
layar. Hasil rancangan telah diimplementasikan ke dalam MySQL. Sistem informasi ini 
dapat memudahkan dan mempercepat kinerja petugas perpustakaan dalam pengolahan 
sirkulasi buku dan selain itu anggota perpustakaan bisa memperoleh informasi sebuah 




Sistem Informasi, Perpustakaan, Peminjaman, Pengembalian, Pemesanan, 
Pelaporan. 
 
 
